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INTRODUCCIÓN 
Los rádares altimétricos a bordo de satélites artificiales, han sido diseñados para 
dar información precisa de la altura del nivel del mar, la altura de ola significante y la 
velocidad del viento sobre la superficie del mar. En los estudios, tanto anteriores como 
actuales, se observan problemas en las regiones costeras, donde las medidas del 
altímetro tienen menor precisión y una mayor dificultad a la hora de interpretar estos 
datos. Estos inconvenientes son debidos a dos factores principales. En primer lugar, la 
contaminación de la señal radar debido a la cercanía de la costa. En segundo lugar, 
inexactitudes en las correcciones de marea y troposférica húmeda. A estos problemas 
se añade la complejidad de la zona de estudio, al ser una región con una amplia gama 
de procesos hidrodinámicos con diversas escalas espacio-temporales. Tener acceso a 
información exacta en la costa, con las condiciones que conlleva, tiene una gran 
importancia debido al enorme interés económico-estratégico de la zona litoral. Este 
interés hace que surjan nuevas estrategias para generar productos altimétricos 
optimizados para tales condiciones. 
Las medidas de la altura de ola significante y su variabilidad en las áreas costeras 
son usadas para muchos propósitos (por ejemplo, análisis del transporte de 
sedimento, setup de la ola y tormentas de marea), y para la validación/calibración de 
modelos (pronóstico de oleaje, circulación oceánica). Estas aplicaciones sirven para 
un amplio rango de propósitos sociales relevantes, tales como el diseño de estructuras 
de ingeniería en alta mar, la protección de las zonas costeras, rutas para los buques y 
la planificación de las operaciones en el océano. Muchos estudios se han dedicado a 
la validación de los datos de la altura de ola significante dados por el radar altimétrico 
a bordo de satélites artificiales, utilizando observaciones in-situ.  
El objetivo de esta ponencia es exponer una metodología para validar los datos de 
altura de oleaje proporcionados por el radar altimétrico RA-2 a bordo del satélite 
ENVISAT, a partir de datos in-situ medidos por una boya, y su aplicación a un caso 
particular. 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
La localización del área de estudio es al suroeste de la Península Ibérica, en el 
Golfo de Cádiz. El radar altimétrico RA-2 (a bordo del satélite europeo Envisat) realiza 
dos pases (uno ascendente y otro descendente) por esa zona (Fig. 1). Se trata de una 
zona mesomareal con importantes oleajes de poniente y aunque los vientos de levante 
tienen una gran velocidad y persistencia, carecen del Fetch necesario para generar 
alturas de ola similares. 
 
METODOLOGIA Y RESULTADOS 
Datos altimétricos 
El tipo de datos altimétricos de oleaje obtenidos por el RA-2 consiste en la altura de 
ola significante (Hs) obtenida con una resolución espacial a lo largo de la traza descrita 
por el satélite de aproximadamente 7 km (1 Hz). Los datos de Hs en cada traza se 
obtienen con una resolución temporal de 35 días. 
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Medidas in-situ 
Los datos de Hs aportados por la boya tienen una precisión normalmente del 5%. 
Por tanto, las medidas de esta boya están consideradas como las observaciones más 
fiables. Este estudio de comparación de datos altimétricos de oleaje se ha llevado a 
cabo usando mediciones de una estación costera situada en el Golfo de Cádiz, la boya 
SEAWATCH (36.48° N;6.96° W; a 54.4 km de la costa y 450 metros de profundidad del 
agua). Los datos de Hs en este punto, con errores inferiores a 5 cm, están disponibles 
en intervalos de una hora (www.puertos.es). 
 
Software de tratamiento de datos 
Para la comparación de los datos de la boya y del radar altimétrico, hemos de 
conocer qué valores tendría la Hs procedente de la boya en los instantes de tiempo y 
posición exacta donde el altímetro ofrece datos. Para ello utilizamos el programa SMC 
(Sistema de Modelado Costero) (Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, 
Universidad de Cantabria, www.smc.ihcantabria.com), mediante el cual podemos 
propagar el oleaje de la boya hacia los puntos altimétricos que elijamos. 
 
 
 
Figura 1. Trazas ascendente y descendente del paso del satélite en la zona de estudio y 
posición de la boya. 
 
Resultados 
En la ponencia se presentarán los resultados de validación obtenidos para un caso 
particular mediante una estimación del error cuadrático medio, junto con un test 
estadístico de confianza. 
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